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Château-Gontier – Couvent des
Ursulines
Sondage (1992)
Jacques Naveau et Xavier Fehrnbach
1 Dans son état actuel, le cloître du couvent des Ursulines (XVIIe s.) comprend une aile
accolée à l’église, une aile perpendiculaire et l’amorce d’une troisième, comprenant une
arcade ouverte et la moitié de la suivante, soutenue par une maçonnerie pleine.
2 Dans le cadre du programme d’aménagement d’un Centre culturel, l’Architecte en Chef
des Monuments Historiques souhaitait connaître si la troisième aile avait été réalisée,
puis  détruite,  ou  si  elle  était  restée  à  l’état  de  projet.  Un sondage archéologique a
permis de valider la seconde hypothèse. Nulle trace de fondation n’a été trouvée, ni de
tranchée de récupération de matériaux.
3 De plus, l’occupation du sol en labours, et la rareté du mobilier erratique paraissent
indiquer qu’il n’y a pas eu d’implantation humaine dans ce secteur avant l’arrivée des
Ursulines. Ces dernières ont alors installé leur couvent en limite d’une zone agricole.
4 Les  prélèvements  effectués  dans  la  charpente  d’un  bâtiment  « halle »  occupant
partiellement le côté sud ont permis d’attribuer sa construction à la moitié du XVIIe s.,
c’est à dire contemporain ou légèrement plus ancien que la construction des bâtiments
conventuels (datation dendrochronologique par le Laboratoire de chrono-écologie de
Besançon), ce qui vient confirmer l’absence primitive d’aile sud du cloître.
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